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-EEUU, negros y negras
-Desde el final de la guerra de Secesión que en 1865 dio la victoria
al Norte sobre el Sur, en EEUU se abolió oficialmente la esclavitud.
Los negros fueron declarados libres, con igtJales derechos y
obligaciones que los blancos. Esto en las leyes, porque gran parte
de la población blanca se negó a aceptar en el trabajo, en las
viviendas y en las escuelas, a los afroamericanos. Se les acepta,
eso sí, como soldados, deportistas, músicos o cantantes; pero, en
general, se les mantiene en los niveles más bajos de la sociedad.
. Recientemente se produjeron en pocos días en EEUU dos
grandes manifestaciones de afroamericanos. La primera la
formaban sólo hombres, que se hacen llamar Nación del Islam y
que a esta reivindicación r.eligiosa unen su vegetarismo y su culto al
cuerpo como morada de Dios. Dicen qee en el futuro formarán en
EEUU un estado negro independiente: "Somos más de 40
millones". La segunda manifestación, s610 de mujeres
arrosmerícanas, expresaba colectivamente su orgullo de ser
mujeres negras, y pedían la solidaridad, protestando por- su
situación discriminatoria, por el paro y por la inseguridad en las
calles de sus barrios. Estas mujeres no se mostraron fanáticas
religiosas y sí más realistas, en sus petic;iones, que los hombres.
